


































































































































































２回生 46 28 74
３回生 17 16 33
４回生 8 4 12




























































男 女 ２回生 ３･４回生測定変数
N 119 71 48 74 45
平均 22.34 22.93 21.48 22.58 21.96死の恐怖
SD 6.38 6.84 5.60 6.08 6.91
平均 8.53 8.49 8.58 8.70 8.24
積極的受容
SD 3.11 3.07 3.22 3.25 2.89
平均 9.35 9.76 8.75 9.45 9.20
中立的受容
SD 2.74 2.56 2.91 2.63 2.94










SD 4.63 4.72 4.14 4.86 4.18
平均 10.42 10.58 10.19 10.32 10.58未熟
SD 3.45 3.57 3.29 3.31 3.70
平均 14.67 14.80 14.48 14.26 15.36
混乱
SD 3.83 3.87 3.80 3.52 4.25
平均 10.55 10.96 9.96 10.36 10.87
猶予
SD 3.19 3.63 2.28 3.09 3.36
平均 11.52 11.32 11.81 11.57 11.44
模索
SD 3.19 3.41 2.85 3.21 3.21
平均 11.29 12.00 10.25 11.43 11.07
安直
SD 3.08 3.23 2.51 3.14 3.00









SD 2.16 2.03 2.26 1.97 2.43
平均 54.35 52.99 56.37 54.49 54.13公的自意識
SD 10.24 9.99 10.36 9.96 10.79

































図１ 中立的受容の平均値 図２ 回避的受容の平均値 図３ 猶予の平均値 図４ 安直の平均値
図５ 決定の平均値 図６ 公的自意識の平均値 図７ 私的自意識の平均値
等分散性の検定 ２つの母平均の差の検定
従属変数
Ｆ値 有意確率 ｔ値 自由度 有意確率
中立的受容 0.25 0.621 2.00 117 0.048?
回避的受容 1.57 0.213 2.82 117 0.006??
猶予 12.37 0.001?? -1.84 116 0.068?
安直 4.06 0.046? -3.31 115 0.001??
決定 0.29 0.589 -2.01 117 0.047?




Ｆ値 有意確率 ｔ値 自由度 有意確率



























態度尺度 未熟 混乱 猶予 模索 安直 決定 公的自意識
私的
自意識
死の恐怖 0.240?? 0.295?? 0.092 0.093 0.232? -0.105 0.321??? 0.195?
積極的受容 -0.013 -0.006 0.067 0.063 0.061 0.076 0.078 -0.012
中立的受容 -0.013 -0.030 0.048 0.020 0.041 0.123 0.047 0.041




態度尺度 未熟 混乱 猶予 模索 安直 決定 公的自意識
私的
自意識
死の恐怖 0.318?? 0.278? 0.131 0.065 0.279? -0.170 0.353?? 0.114
積極的受容 0.071 -0.057 0.165 0.155 0.102 -0.087 0.107 -0.144
中立的受容 -0.064 -0.147 -0.095 -0.017 -0.022 0.118 0.077 0.114




態度尺度 未熟 混乱 猶予 模索 安直 決定 公的自意識
私的
自意識
死の恐怖 0.074 0.321? -0.083 0.183 0.049 -0.064 0.340? 0.323?
積極的受容 -0.142 0.069 -0.139 -0.095 0.008 0.293? 0.035 0.148
中立的受容 0.034 0.107 0.264? 0.117 0.009 0.064 0.081 -0.050




態度尺度 未熟 混乱 猶予 模索 安直 決定 公的自意識
私的
自意識
死の恐怖 0.172 0.216? 0.026 0.123 0.184 -0.083 0.371?? 0.357??
積極的受容 -0.130 -0.113 0.074 0.148 -0.061 -0.009 0.106 0.090
中立的受容 -0.073 -0.103 0.022 -0.110 0.068 0.092 0.158 0.077




態度尺度 未熟 混乱 猶予 模索 安直 決定 公的自意識
私的
自意識
死の恐怖 0.334? 0.413?? 0.190 0.048 0.301? -0.124 0.253? -0.015
積極的受容 0.189 0.186 0.072 -0.098 0.290 0.223 0.029 -0.168
中立的受容 0.071 0.073 0.093 0.212 -0.007 0.170 -0.108 0.010






































































































































































Public and private self-consciousness: Assessment and
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